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Josep Roca i Roca, per Josep M. • Lladó i Figueras. 
Feliu Sardà i Salvany, per Mossèn Ernest Mateu. 
Josep b:art, per Angel Marsà. 
Pompeu Gener, per Carles Sentís. 
L'oda d'Aribau i la influència manzoniana en el 
nostre Renaixement, per Ramon Masifern. 
Antoni de P. Capmany, per Mn. Josep Cardona. 
Manuel Ribot i Serra, per Joan Costa i Deu. 
Joan Sardà, per Octavi Saltor. 
L'Agulló, el Pol i el Nandu, per Eduard Girbal 
i Jaume. 
Ens plau de remarcar el notable extracte que dóna 
de les conferències del nostre Curs el' diari La flan-
guardia. 
També ens plau de consignar que el diari de Saba-
dell La Ciutat ha publicat completes divel·ses de les 
nostres conferències. 
Concurs de treballs periodístics 
«El diari de Sabadell La Ciutat ha organitzat, entre 
altres, un concurs de treballs periodístics d'acord amb 
les bases segiients : 
I. La Ciutat obre un concurs per a premiar 
els millors treballs periodístics que es presentin reu-
nint les condicions que a continuació es detallen : 
1. • Els treballs hauran de versar sobre alguns dels . 
quatre temes segiients : 
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a} L'actualitat política de Catalunya examinada 
sota el criteri de la doctrina nacionalista de Prat de 
la Riba. 
b) La situació de l'Església a Espanya amb espe-
cial referència a Catalunya per efecte de les lleis per-
secutòries. 
e) La qi.iestió escolar plantejada per la Constitució 
espanyola i la Llei de Congregacions i Confessions 
religioses. 
d) El programa social que haurien d'adoptar les 
dretes a Catalunya i Espanya. 
2. • Els treballs hauran d'ésser de caràcter perio-
dístic i poden referir-se a qualsevol caire d'actualitat 
dels temes esmentats. 
3. • L'extensió del treballs no haurà d'excedir de 
quatre fulls escrits a màquina amb línies espaiades 
amb segon espai. No podran tampoc tenir menys de 
dos fulls i mig d'extensió. 
4.• Els treballs han d'ésser escrits en un català 
correcte, tant pel que toca a l'ortografia com pel que 
a la gramàtica i al vocabulari. 
5. o Els treballs no aniran signats i portaran un 
lema. 
6. a Els autors dels treballs trametran el seu nom 
en plica closa damunt la qual consti escrit el lema 
del treball corresponent. 
7. a Els autors dels treballs han de residir a Saba-
dell o bé esser-ne fills encara que no hi resideixin. 
Il. Es creen junt amb aquests quatre premis, tres 
accèssits per a cadascun d'ells. 
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III. Els premis seran de 100 pessetes. Els primers 
accèssits dc 75 pessetes, els segons de 50 pessetes i els 
tercers de 25 pessetes. 
IV. El Jurat del Concurs podrà declarar els premis 
deserts si cap dels treballs presentats no és jutjat prou 
digne d'aquella distinció. 
V. Els articles premiats seran propietat de La 
Ciutat, que es compromet a publicar-los en el terme 
d'un mes.• 
